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The case system of personal pronouns in Vogul
T h e a im o f th is p a p e r is to p r e s e n t a s u g g e s t io n fo r e x p la in in g th e s o c a l l e d
in te n s io n a l d e f in i t io n s o f c a s e s o f p e r s o n a l p ro n o u n s in V o g u l . T h e tr a d i t io n a l
a p p ro a c h is c o n n e c te d to th e E u ro p e a n g ram m a tic a l h e r i ta g e b a s e s o n th e
c a te g o r ie s o f L a t in g ram m a r . I t i s a s im p le l is t o f th e c a s e s u f f ix e s o f th e
p e r s o n a l p ro n o u n s . 1 w i l l c a l l th is m e th o d th e e x te n s io n a l d e f in i t io n ( s e e
F in c z ic z k y 1 9 3 0 ; C e rn e c o v & C e rn e c o v a 1 9 3 6 ; L i im o la 1 9 4 3 ) . T h is a p p ro a c h ,
h o w e v e r , c a n n o t e x p la in th e in te r r e la t io n s am o n g th e c a s e s o f th e n o u n . W h a t 1
am p ro p o s in g h e re is a n o th e r m e th o d th a t 1 c a l l th e in te n s io n a l d e f in i t i t io n o f
c a s e s b a s e d o n th e th e o ry o f m a rk e d n e s s . I t i s n o t a s im p le l is t in g o f c a s e s b u t a
s y s tem a t ic a n a ly s is o f th e c a s e s f ro m th e p o in t o f v iew o f th e g iv e n c a te g o r ie s o f
m a rk e d n e s s .
Al Form
T h e e x te n s io n a l a p p ro a c h is i l lu s t r a te d in th e F ig u re 1 b e lo w .
N om -O
A c c -m ~
L o c - t
L a t -n ~
A b I -n ~ 1
C om -~ I
T ra n s l
-~ J
A s y o u c a n s e e f ro m th is f ig u r e th e r e a r e s e v e n c a s e s in V o g u l f ro m w h ic h th e
f i r s t o n e is th e n om in a t iv e c a s e a n d th e la s t o n e is th e t r a n s la t iv e c a s e . O n e th in g
th a t w e c a n d o w ith th is ta b le is to a n a ly s e th e c a s e e n d in g s w ith th e h e lp o f
c o m p a ra t iv e h is to r ic a l l in g u is t ic s , a n e x am p le fo r w h ic h is L i im o la (1 9 6 3 ) .
A2Meaning
I n m o s t o f t h e g r a m m a r s o f V o g u l , h o w e v e r , t h e s y s t e m a t i c i n v e s t i g a t i o n o f th e
m e a n in g s o f th e c a s e s i s m i s s in g . W h a t t h e y m e n t i o n i s o n ly th e e x a m p I e o f u s e
o f th e c a s e s in th e c l a u s e , a s i l l u s t r a t e d in R o m b a n d e j e v a ( 1 9 7 3 : 4 3 - 5 7 ) ,
K á lm á n ( 1 9 7 6 : 3 0 - 3 1 ) , a n d R o m b a n d e j e v a ( 1 9 9 5 , 7 8 - 8 3 ) . T h e s e a r e r e m a r k a b l e
c o m m e n t s a b o u t t h e m e a n in g s o f th e c a s e s in th e m s e lv e s , h o w e v e r , t h e o th e r
t y p e o f in v e s t i g a t i o n , n a m e I y th e in t e n s io n a l d e f i n i t i o n , c a n a n a ly s e th e i r
a b s t r a c t m e a n in g s to g e th e r w i th th e c a t e g o r y o f m a r k e d n e s s . I n a n e a r l i e r p a p e r
( s e e B . S z é k e ly 2 0 0 1 ) I p r o p o s e d a s y s t e m a t i c c o r r e s p o n d a n c e o f th e c a s e s u s in g
th r e e c a t e g o r i e s o f m a r k e d n e s s : d i r e c t i o n , q u a n t i f i c a t i o n a n d m a r g in a I i t y . I n th e
F ig u r e 2 b e I o w o n e c a n s e e th e th e u n m a r k e d ( u ) a n d th e m a r k e d (m ) v e r s i o n s o f
th e s e c a t e g o r i e s c o n s t i t u t e a c lo s e d s y s t e m in V o g u I r a n g in g f r o m th e f u l l y
u n m a r k e d c a t e g o r y o f th e n o m in a t i v e c a s e to th e f u l l y m a r k e d c a t e g o r y o f th e
t r a n s I a t i v e c a s e .
d i r e c t i o n q u a n t i f i c a t i o n m a r g in a l i t y
N o m u u u
A c c u m u
L o c u m u
L a t m u u
A b I m u m
C o m u m m
T r a n s l m m m
F ig u r e 2 : M a r k e d n e s s in th e c a s e s y s t e m o f V o g u l .
A2! Accusative
F r o m th e f ig u r e 2 i t c a n b e s e e n th a t t h e a c c u s a t i v e a n d th e I o c a t i v e c a s e s a r e
u n m a r k e d f o r d i r e c t i o n w h ic h m e a n s th a t t h e s e tw o c a s e s a r e n o t d i r e c t e d a s
o p p o s e d to th e t r a d i t i o n a l t r e a tm e n t o f t h e d i r e c t o b j e c t i n L a t i n - b a s e d E u r o p e a n
g r a m m a r s . I w o u ld I i k e to p r o p o s e a n in t e r p r e t a t i o n o f th e o b j e c t i n U r a l i a n
I a n g u a g e s th a t i s c o n n e c t e d to i t s r e l a t i o n a l c h a r a c t e r . T h e s u b j e c t a n d o b j e c t o f
t h e c l a u s e s t a n d in a s t a t i c a n d c e n t r a l r e l a t i o n s u c h th a t t h e s u b j e c t h a s th e
f e a tu r e o f to t a l i t y m e a n w h i l e th e o b j e c t h a s th e f e a tu r e o f p a r t i a l i t y . T h e m a jo r
l i n e o f m y w a y o f th in k in g in th i s p a p e r i s a s f o l l o w s : t h e c o r e m e a n in g f e a tu r e
o f th e c a s e s y s t e m o f V o g u l i s i t s r e l a t i o n a l c h a r a c t e r ( f o r d e t a i l s , s e e B . S z é k e ly
2 0 0 1 ) .
A22 Translative
T h e m o s t m a r k e d c a t e g o r y in th e c a s e s y s t e m o f V o g u I i s t h e t r a n s l a t i v e c a s e . I t
a p p e a r s o n ly in p r e d i c a t i v e p o s i t i o n a s a p a r t o f t h e c o m p le x n o m in a l p r e d i c a t e .
T h e d e c le n s io n o f th e p e r s o n a l p r o n o u n s in V o g u l d i f f e r s f r o m th a t o f n o u n s in
a w a y th a t th e f o rm e r h a s a s p e c ia l f e a tu r e to e x p r e s s th e r e la t io n a l c a te g o r ie s
in v e s t ig a te d a b o v e , s u c h a s s u b je c t - o b je c t a n d s u b je c t - I o c a t iv e r e la t io n s . I n w h a t
f o l lo w s 1 w a n t to a n a ly s e th e c a s e f o rm s o f th e p e r s o n a l p r o n o u n s f i r s t ly , th e n to
a d d s o m e c o m m e n ts c o n c e r n in g th e i r s p e c ia l f e a tu r e s .
B 1 F o rm
T h e c a s e p a r a d ig m o f th e p e r s o n a l p r o n o u n 'y o u ' in a d ia le c t o f V o g u l i s I n
f ig u r e 3 :
N o m n a y 'y o u '
A c c n a y ; : ) n 'y o u '
D a t n a y n ö n 'to y o u '
A b I n a y n o n ; : ) 1 'f r o m y o u '
C o m n a p n t ; : ) 1 'w i th y o u '
H e r e a r e s o m e r e m a rk s c o n c e r n in g th e f o rm s o f th e p e r s o n a l p r o n o u n s . L e t m e
in v e s t ig a te th r e e e x am p le s , b a s e d o n th e c J a im s o f p a r a g r a p h 6 2 .2 o f a p r a c t i c a l
g r a m m a r b o o k o f V o g u l : " L ic n i j e m e s to im e n i ja n e im e ju t f o rm m e s tn o g o i
p r e v r a t i t e ln o g o p a d e z e j ." [ " T h e r e a r e n o lo c a t iv e a n d t r a n s la t iv e c a s e s o f
p e r s o n a l p r o n o u n s ." ] (B a la n d in & V a k h r u s e v a 1957: 97).
B 1 1 N o lo c a t iv e c a s e .
I n th e f ig u r e 3 w e c a n s e e th e la c k o f th e lo c a t iv e c a s e . T h is i s m o s t s u r p r i s in g
a s th e r e i s n o lo c a t iv e c a s e o f th e p e r s o n a l p r o n o u n a t a l I .
B 1 2 F o rm a l ly n o a c c u s a t iv e c a s e .
F o rm a l ly in th e p a r a d ig m o f p e r s o n a l p r o n o u n s th e r e i s n o a c c u s a t iv e c a s e . I t i s
to b e m e n t io n e d h e r e th a t th e r e i s a n a c c u s a t iv e c a s e in s o m e d ia le c t s o f V o g u l .
H o w e v e r , w e c a n f in d th e s a m e s u f f ix o n p e r s o n a l p r o n o u n s w h ic h w e f in d o n
th e n o u n s in th e n o u n p a r a d ig m in th o s e d ia le c t s w h ic h h a v e f o rm a I a c c u s a t iv e :
t a w a -m ; : ) 'h im '.
B 1 3 N o t r a n s la t iv e c a s e
T h e r e i s n o t r a n s la t iv e c a s e a t a l i in th e p a r a d ig m o f p e r s o n a l p r o n o u n s . T h e
e x p la n a t io n m a y b e c o n n e c te d w i th i t s in h e r e n t m e a n in g : T h e p e r s o n r e f e r r e d to
b y th e p e r s o n a l p r o n o u n is id e n t i c a l w i th i t s e l f , th e r e f o r e n o d o u b le
B 2 M o r p h o lo g ic a l s tr u c tu r e
T h e r e a r e in te r e s tin g c o r r e la tio n s a m o n g th e m o r p h o lo g ic a l f o r m s o f th e
s u f f ix e d f o r m s o f p e r s o n a l p r o n o u n s w h ic h s e e m to b e c h a r a c te r iz e d b y th e
n o tio n o f ic o n ic ity . I f w e h a v e a lo o k a t th e f ig u r e 4 b e lo w , w e c a n s e e th a t th e r e
a r e th r e e m o r p h o lo g ic a l f o r m s in th e p a r a d ig m o f th e p e r s o n a l p r o n o u n s . T h e
f ir s t o n e is a n u n m a r k e d f o r m , th e s e c o n d o n e is a m a r k e d f o r m c o n tr a s tin g w ith
th e f ir s t f o r m , a n d th e th ir d o n e is a n e m p h a tic a lly m a r k e d f o r m b a s e d o n th e
s e c o n d o n e .
u n m a r k e d m a r k e d
P e r s P + lS g N o m L o c
P e r s P + lS g - P x lS g - D a t
P e r s P + lS g - P x lS g - A b l
P e r s P + lS g - P x lS g - C o m
B 3 M e a n in g
T h e m e a n in g o f th e p e r s o n a l p r o n o u n s in th e n o m in a tiv e c a s e is '1 h e r e , y o u
h e r e ', e tc . T h e y in c o r p o r a te th e lo c a tiv e m e a n in g in h e r e n tly . T h e b a s ic m e a n in g
o f th e a c c u s a ti v e c a s e o f p e r s o n a l p r o n o u n s is a r e la tio n w h ic h is a s p e c ia l k in d
o f a g r e e m e n t. I t s e e m s to u s th a t it is a p o s s e s s iv e lik e s tr u c tu r e w ith o u t h a v in g
a n y p o s s e s s e d e le m e n t. I t r e f le c ts th e o r ig in a l m e a n in g o f 'p o s s e s s iv ity ' w h ic h is
a r e la tio n in s p a c e . O n e c a n s u p p o s e th a t it is a s tr o n g e r f o r m o f th e b a s ic
lo c a tiv e m e a n in g o f th e p e r s o n a l p r o n o u n s .
C I I n h e r e n t c o n te x t
I n th e lig h t o f th e p r o p o s e d a n a ly s is o f th e b a s ic m e a n in g s o f p e r s o n a l p r o n o u n s
s u c h a s th e o n e s a b o v e w e c a n d is tin g u is h tw o k in d s o f c o n te x t. T h e f ir s t o n e is
th e s o - c a ll e d in h e r e n t c o n te x t, in w h ic h th e b a s ic m e a n in g s o f th e p e r s o n a l
p r o n o u n s c o r r e s p o n d w ith th e ir lo c a lity c h a r a c te r s o th a t th e y lo c a te th e p e r s o n s
in th e c o n te x t o f s p e a k in g in h e r e n tly .
C 2 C o h e r e n t c o n te x t
T h e s e c o n d k in d o f c o n te x t is a c o h e r e n t o n e w h ic h is th e b a s ic o r g e n e r ic
m e a n in g o f c o n te x t: tw o v is ib le , s e g m e n ta b le f o r m s a r e r e la te d w ith e a c h o th e r
m a in ly in th e s y s n ta c tic s tr u c tu r e . 1 th in k th a t 'a g r e e m e n t' is th e m o s t p r e f e r r e d
co h e ren t co n tex t in th e lan g u ag e s o f th e w o rld . T h is is th e c a se in N o rth -W es t
S ib e r ia n lan g u ag e s a s w e il (se e B . S zék e ly 2 0 0 3 ) .
In th is p ap e r I h av e p ro p o sed an an a ly s is to ex p lic a te th e b a s ic m ean in g s o f
p e rso n a l p ro n o u n s in V ogu l. T h e re la tio n o f tw o fo rm s o r tw o m ean in g s is a
sp e c ia l k in d o f co n tex t. T h re e k in d s o f re la tio n s h av e b een d is tin g u ish ed : th e
f irs t o n e is a m ean in g re la tio n in sp ac e w h ich is ta k en to b e th e b a s ic m ean in g o f
th e n om in a tiv e c a se o f p e rso n a l p ro n o u n s , th e se co n d o n e is a re la tio n w ith
itse lf to b e ex p re ssed b y th e p o sse ss iv e - lik e fo rm s o f th e p e rso n a l p ro n o u n s , i. e .
a n ag re em en t in m ean in g (co n v en tia ad sen sum ), an d th e th ird o n e is th e co n tex t
re la tio n . T h e em ph a tic a lly m a rk ed fo rm s p ro v e to b e a sso c ia ted w ith a li th e
o th e r c a se s su ch a s la tiv e , a b la tiv e an d com ita tiv e w h ich tak e th e ir s tem from s
fo r fu r th e r su ff ix a tio n from th e ac cu sa tiv e . A s w e can se e from th e an a ly s is
p re sen ted h e re it is im po rtan t to d e sc r ib e lan g u ag e s n o t o n ly b y s im p le lis tin g s
o f c a teg o rie s b u t a lso b y ex p la in in g th e ir in n e r re la tio n a l co rre sp o n d an ce s .
B . S zék e ly G ábo r 2 0 0 1 : M eg jeg y zé sek a k o n d a i- ju k o n d a i v o g u l e se tren d sz e rrö l.
- F o l i a U r a l i c a D e b r e c e n i e n s i a 8 : 5 8 7 -5 9 2 .
---- 2 0 0 3 : A g r e e m e n t i n N o r t h - S i b e r i a n L a n g u a g e s . S av a ria U n iv e rs ity
P re ss , S av a ria e .
B a lan d in , A . N . 1 & V akh ru sev a , M . P . 1 9 5 7 : M a n s i j s k i j j a z y k . L en in g rad :
G o su cp ed g iz .
F in c z ic zk y Is tv án 1 9 3 0 : A vogu l n évm áso k . - N y e l v u d o m á n y i K ö z l e m é n y e k 4 8 :
3 6 5 -3 9 8 .
K á lm án B é la 1 9 7 6 : W o g u l i s c h e T e x t e m i t e i n e m G l o s s a r . B ud ap e s t: A k ad ém ia i
K iad ó .
L iim o la , M a tti 1 9 4 3 : Z u d en w ogu lisch en P e rso n a lp ro n om in a . - F i n n i s c h -
U g r i s c h e F o r s c h u n g e n 2 8 : 2 0 -5 6 .
- - - - 1 9 6 3 : Z u r h i s t o r i s c h e n F o r m e n l e h r e d e s W o g u l i s c h e n I . F 1 ex io n d e r
N om jn a , M SFO u 127 . H e ls in k i.
R om ban d e jev a , Jev d o k ija 1 9 7 3 : M a n s i j s k i j ( v o g u l s k i j ) j a z y k . M oskv a : N au k a .
1 9 9 5 : S y g v i n s k i j d i a l e k t m a n s i j s k o g o ( v o g u l ' s k o g o ) j a z y k a .
M itte ilu n g en d e r S o c ie ta s U ra lo -A lta ic a H e ft 14, M oskv a /H am bu rg .
C e rn eco v , V . & C e rn eco v a , I . Ja . 1 9 3 6 : K r a t k i j m a n s i j s k o - r u s s k i j s l o v a r s
p r i l o z e n i j e m g r a m m a t i é e s k o g o o é e r k a . M oskv a /L en in g rad : U cp ed g iz .
